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B O L E T O 
DE U PROVINCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A OFICIAL. 
Luego que los señores Alcaldes y Secretarios, re-, 
oiban loa números del BOLICTIH qua correspondan ul 
distrito, dispondrán que aa fije un ejemplar en el 
sitio «le costumbre donde permanecerá hasta' el r^ -
vcibo del número siguiente. 
Los Secretarios ctudarén de coacervar los Bour-
TINBB coleccionados ordenadamente para su éncña-
dercacion qne deberfi VerificarR^ cada aSo." 
S E PDBLICA LOS L U N E S , M IERCOLES T V I E R N ES 
Saftuscnbc en la Imprenta de la Diputación provincial & 4 peneth» 
50 ctintimos el trim^tre, 8 pesetas al semestre y Ib pesetas al año, 
pagíidas? al solicitar la Huscricioa. 
Número» f-icltos 25 cóntuisoR de peastt. 
A D V E R T E N C I A BDlTOf t lA Í , . 
t^ as disposiciones de las Auturidnrips. escepto las 
quesean a instancia de pune no pobre, ye inserfa-
pin oficialmente, asimísmu cualquier un uncid con-
cerniente.al. aervicio nacionai, ^tie dimaii'- de las 
mismas: lo He interp* pnrriculMt previo pago ade-
lantado de 20 céutinioK de peueta. per c :uU Hviw de . 
^inserción 
PARTE OFICIA.Ii 
(Gaceta del día'8 de Agosto.) 
. PBBSIDBNCIA. 
D E L C O N S E J O D E ' M [ N I S T R O S 
- . S S . M M . . e l R e y y. la l io ina 'Regen -
to (q. V . ' g . ) y . A u g u s t a Réiil Pamir. 
l ia c o n t i n ú a n PÍU novetlad-en PU . im-
p o v t a n t e - s a l n d . - V 
, GOBIEKNO DE PKOVINOIA. 
CircMiInr. 
Por Repl orden comunicada á este 
Gobierno de provincia con fecha 29 
del pasado; por.el l imo . Sr . S u b s e - . 
cretarin del Ministerio de la Gober -
nac ión , .se qrdeoa la r e m i s i ó n , con 
toda u r g e n c i a , de una nota detal la-
da de las plazas que dependan del 
Ministerio de la .Gobernación, c o m -
prendidas.en las categor ías de O f i -
cial de 5 . " d a s e do A d m i n i s t r a c i ó n 
c iv i l , aspirantes de 1.'. 2." y 3.", 
Porteros, .Conserjes y Ordenanzas, 
asi en la Admin is t rac ión provincia l 
como en la' munic ipa l . 
E n su v i r tud , encargo ú todos los 
Sres. A lca ldes se sirvan remitir á 
este Gobierno, con toda In brevedad 
posible, la nota.que se interesa por 
ia Super ior idad, en la parte que se 
refiera á la Corporación que presi -
dan. Teniendo en cuenta que, en e! 
caso de que la provis ión de d ichas 
plazas se halle sujeta á disposicio-
nes especiales, por requerirse para 
el desempeño de las mismas deter-
uiiaadas condiciones facultativas ó 
técnicas,, se sirvan especificar ta in -
biéo cuáles sean aquellas disposi-
c iones. 
León 5 de A g o s t » de 1893. 
FA Gobarniulor interino. 
Clndlo Fernnnilcz. 
. . ¿ E C C I O N D E F O M E N T O ^ 
Alinas. | 
D. ALONSO ROMAN V E G A , ! 
GOBERNADOR CIVII. DB ESTA, PRO-
VINCIA. 
H a g o saber: Q:ie por D. M á x i m o , 
l'arrb.' Cordero, vecino ác Ponferra1-
.d.a, y .cómo reptQsentante D . •Anto -
nio Ar ias , vecino de L e ó n , so .ha 
pr3sent.ado en la Secc ión de [''omen-
to de este Gobierno do prov inc ia , 
en,el dia 20 del mes de Junio,.ti las 
doce-y-veinte minutos de su m a -
ñ a n a , una sol ic i tud de registro p i -
diendo 20 pertenencias de la mina 
de carbón llamada Amistad, sita en' 
t é r m i n o del pueblo de Orzonaga , 
Ayuntamiento de Matal lana, y l inda 
¡ al Norte con la mina San Rar.'.iro, 
i á l S u r con lá San Franc isco , al Este 
j la A u p a / y al Oeste con la San L u i s ; 
hace la des ignac ión de las citadas 
; 20 pertenencias e n la forma s ¡ -
' g u í e n t e : 
| Se tendrá por punto de partida el 
. á n g u l o Noroeste de. la mina San 
• Franc isco , y desde él so m e d i r á n 
200 metros al Norte y se pondrá la 
| 1." estaca; 1.000 a! fiste, la 2."; 200 
al S u r , la 3.", y non 1.000 metros 
al Oeste se l l e g a r á al punto de par -
tida; quedando de este modo c e r r a -
do el pe r ímet ro de las 20 per tenen-
cias solicitadas. 
Y habicudo hecho constar este 
• interesado que tiene realizado el 
• depósito 'prevenido por la ley , he 
• admitido dei iuit ivauiente por decre -
¡ to de este dia la presente so l ic i tud , 
, sin perjuicio de tercero; lo que se 
I anuncia por medio del presente para 
¡ que en el t é r m i n o de sesenta d ías , 
j contados desde la fecha de este edic-
' to, puedan presentar e n este G o -
bierno sus oposiciones los que se 
consideraron c o a derecho al todo ó 
parte del terreno sol icitado, segniti 
previene, el art. 24 de la ley de m i -
ner ía v igente . 
León 29 de Ju l io de 1893. 
Alonso I f ioinán Vega . 
" ' '" A g u a s : 
, D. J u a n , D. Pedro y D. Kulogio 
Crespo, 1>. Policarpo Tú je r iuu y don 
Narciso Infante, vecinos de Gr i jo ta , 
han presentado en osto Gobienno 
u n a ' instancia para obtener la c o n -
vers ión do un mol ino m a q n ü e r o que 
existe construido de tiempo i n m e -
morial en unos torreóos de su pro-
piedad, situados en t é r m i n o s de Pola 
de G o r d ó n , en una fábrica- de hai'ir 
ñas , y la concesión do 3.500 litros 
de ¡ igua por segundo que se ca lcu la 
entran hoy en el cauco de deri -
vac iou , procedentes del río Bernes-
g a , a c o m p a ñ a n d o plano y memoria 
del proyecto; el cua l so llalla de 
manifiesto al públ ico por t é r m i n o 
de treinta días en la Secc ión de F o -
mento, para que los que se crean 
perjudicados hagan las rec lamacio-
nes convenientes. 
León 5 de Agosto de 1893. 
fil Qolicrciador interino. 
Cltidto ffYrnáiHlcz 
COMISION P R O V I N C U l , . 
S E R V I C I O D E B A G A J E S 
PARA EL AÑO ECONÓMICO DE 1892 Á 93 
Devolución de /lanza. 
Los q u e tengan reclamaciones 
que hacer por el servicio de baga-
jes, realizado en esta provincia , d u -
rante el año económico de 1892-93. 
a c u d i r á n á esta Corporac ión con 
instancia los part iculares, ó c o m u -
n i c a c i ó n los que estén constituidos 
en autor idad, exponiendo lo que 
crean procedente; en la . in te l igen-
c ia , quo transenir idos quince diás 
desde que este anuncio se inserte 
en el BOLETÍN OFICIAL, sin que cons-
ten las quejas ó reelamacionos f u n -
dadas, se d e v u l y e i á la fi_a¡j:ía_(iiio 
obra en la Caja p r o v i n m l para g a -
rantir e l coutrato estipulado con 
D. Domingo Alonso, hoy su viuda 
D." Francisca Diez. 
L o que por acuerdo de ia C o m i -
sión dol día d e hoy so hace públ ico . 
León y Agusto 2 de .1893.—El 
Vicepresidente, Sabas M. Grunizn. 
— P . A . de la C . P.: E l Peorctario, 
Leopoldo G a r c í a . 
Ttrcera hibasla de becerro utanco para 
el Hospicio de León y carbón de pie-
dra p a r a el de A l t o r j a . 
E l dia 27 del actual y hora de las 
doce de su m a í i a n a , se ce lebrará en 
la 'Sala de Sesiones de la D ipu tac ión 
y «n el Hospicio do A s t o r g a , tercera 
subasta de los nrticnlng indicados, 
bajo las mismas condiciones inser-
tas en el BOLETÍN OFICIAL de 22 de 
Mayo ú l t i m o , y al tipo m á x i m o de 
5 pesetas 22 c é n t i m o s el k i logramo 
de becerro blanci», y á 3 pesetas 
57 c é n t i m o s el quinta l m é t r i c o do 
c a r b ó n . 
E n lu A d m i n i s t r a c i ó n del Hosp i -
cio do As torga nc se a d m i t i r á n más 
proposiciones que al ca rbón . 
León y A g o s t o 2 do 1893.—El 
Vicepresidente, Sab.-is M. Granizo. 
— P . A . de la C . P.: E l Secretario, 
Leopoldo G a r c í a . 
D. E v e l i o Maten Alonso, Oficial primero de S a l a , en funciones de Secre -
tarin ile la A u d i e n c i a provinc ia l de L e ó n . 
Cei t iüccr . Quo en el sorteo celebrado en el d í a de h o y . por la J u n t a de 
Gob i r ruo de los-Juradup, pertenecientes al partidu de L a V e c i l l a , han r e s u l -
tado lus siguientes:' 
Calezas de f a m i l i a . 
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36 
67 
68 
69 
70 
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72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
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Jenaro G i l FernAndex 
Domingo Bolis Rueda 
A tanaHu Ramus 
Manuel Canseco F e r n á n d e z . . . . . . . ¡ . 
León Gonzá lez '• 
Santos Pérez A lva rez 
Eduardo Diez Garc ía 
Gregor io Tascón Robles 
Pablo Diez G o n z á l e z 
Juan Hodr ignez S u á r e z 
Blas G a r c í a F lecha 
T o m á s Alvarez F e r n á n d e z 
Justo M a r t í n e z F e r n á n d e z 
F é l i x A r g ü e l l o Gonzá lez 
Lorenzo G u t i é r r e z Gonzá lez 
T iburc io Diez 
Vicente .Arias Garc ía 
Lorenzo López López 
S a f a d Gonzá lez Garc ia 
Lázaro Gonzá lez F e r n á n d e z 
Celedonio Dieü Diez 
Migue l A lva rez G u t i é r r e z 
Jorge Gonzá lez Diez 
Antonio Vi i iue la S u á r e z 
Leonardo Lombas Ar ias 
L u c a s . U u i z Sa iaz 
Mdc.liur F e r n á n d e z de Juau 
Jusó ruento R o d r í g u e z 
José Bar l ra Juan 
Isidoro T a s r ó n 
Luis G u t i é r r e z <'olio 
A u t n n ú i Rodrigues! C a ñ ó n 
Jeróui i í io G a r c í a 
Gerardo G ó m e z F e r n á n d e z . 
Isidoro Gnt icr roz T a s c ó n 
Benigno Al ler do la-Torre 
Pedro López Ordoñez 
Nicanor l í o d r i g u e z Gonzá lez 
Leoncio Diez Villa 
Joaquín Ordóf lcz Sierra 
M igue l Fierro Alonso 
.Marcelo Gonzá lez 
I 'ci í io Morón Carretero 
Ramiro Escapa Gonzá lez 
Joaquín González Gonzá lez 
Emi l io R o d r í g u e z Caso 
Manuel F e r n á n d e z Alvarez 
Francisco Gonzá lez G u t i é r r e z 
S i m ó n F e r n á n d e z Gonzá lez 
Francisco R o d r í g u e z Gonzá lez 
F r a n c i s c o Gonzá lez Garc ía 
Mariano Tascón Alfonso 
Munuel del Rio Al ler 
Pedro Diez Co l ín 
t ranc isco F e r n á n d e z 
Antonio Diez Delgado 
Ricardo Gonzá lez Ordás 
Faust ino B lanco 
Lorenzo Gí i rc ía Alvarez 
Juan Antonio Robles 
Antonio Gonzá lez 
Manuel F e r n á n d e z M a r t í n e z 
Gregorio ( íot izá loz Ferreras 
Antón io Suiuz Dier. 
José Roldes R o d r í g u e z 
Manuel Iglesias Dotn ioguez 
Gabriel V i ñ u é l a 
Francisco G u t i é r i e z Diez 
Rafael R o d r í g u e z Alonso 
Esteban Diez Lama 
N i coto García 
José Gonzá lez 
Pudro G u t i é n e z Gonzá lez 
G e r n i á u Lumbre Diez 
Manuel G u t i é r r e z Vi i iuela 
Ben igno G a r c í a l i ivas 
M a u ü e l Brugos 
J u l i á n Diez . íez 
Manuel Garc ia Balbuena 
Dionisio Garcia Barrios 
I 
Boiiov 
L a Robla 
Sorribos 
Matal laaa 
P a r d a v é 
L a Pola 
Yugueros 
Villalfeide 
Orzooaga • 
L a Pola 
L a Robla 
Bofiar 
Barril los 
L a Pola 
Pardavé 
L a Va lcueva 
Aviados 
Golpejar 
Vil lalfeide 
Nocedo 
Bofiar 
L a Pola 
Campohermoso 
L a V id 
Santa L u c i a . 
Bofiar 
Idem 
La Erc' .na 
La V e g a 
Vil lal leide 
Llombera • 
Paradil la 
Orznnaga 
La C á n d a u a . 
Matallaua 
Puente de A lba 
Bofiar 
Idem 
Idem 
Tol ibia 'de Abajo 
Vi l la manin 
illalfeidc 
Ovi l lo 
Bofiar 
Tol ibia de Abajo 
Bofiar 
Grandoso 
ISobledo 
Co.'adilla 
Llamera 
La Va lcueva • 
Buiza 
Fresnedo 
Rabanal 
Llanos 
Sta . Colomba de las Arr imadas 
Bofiar 
Vi zmeoiano 
Geras 
La Robla 
Idem 
Bofiar 
Palacios 
Nocedo 
La Robla 
La Pola 
Los Barrios 
\ illuiiinnÍD 
Busdongo 
L a Va lcueva 
Orzonag; 
Matal laua 
Pardavé 
Idem 
Rabanal 
L a Veci l la 
Orzouaga 
Idem 
Robles -
Idem 
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9 
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11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
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Justo A lva rez Prieto La Veci l la 
Franc isco Garc ia Robles O r z o n a g a 
Juan R o d r í g u e z G u t i é r r e z San ta L u c i a 
Domingo Sierra G u t i é r r e z . . . . . . . . . Lombas 
Valeut iu Rancdo R o d r í g u e z Bofiar 
Pedro Castro Sánchez Col le 
Ma t ías Gonzá lez Gonzá lez Robles 
Roque Diaz Ramera S o p e ñ a 
Vicente S u á r e z Lombas La V id 
Pedro Garc ia Sornbas 
A n g e l Acevedo Blanco Va lmediano 
Vicente M a r t í n e z Carretero Ov i l le 
Manuel F e r n á n d e z Olleros 
Baltasar G o n z á l e z Diaz Matallana 
J u l i á n S u á r e z Tascóo O r z o n a g a 
Migue l R o d r í g u e z C a ñ a Posadil la 
José Merino R o d r í g u e z Voznuevo 
José S á n c h e z Garc ía Fresnedo 
Gregor io J u á r e z G u t i é r r e z S o p e ñ a 
Marcelo Canseco Robles P a r d a v é 
Leonardo Gonzá lez Fuerte B o ñ a r 
A n g e l López L ó p e z . Grandoso 
L u c a s Ruiz S á e n z B o ñ a r 
Felipe Al ler de la Torre Puente de A l b a 
Manuel S u á r e z Mier Los Barrios 
Manuel Castro F e r n á n d e z L a Mata 
Manuel González Fernández Cerul leda 
Marcos Alonso Tascón La V a l c u e v a 
Felipe G a r c í a Bañosa L a Veci l la 
Manuel Vi i iuela Balbuena Rabanal 
Felipe Diaz Tascón Av iados 
José Gonzá lez R o d r í g u e z La Pola 
Jorge V iñuo la Alonso L a V id 
Frenc isco M a r t í n e z G o n z á l e z Veneros 
José R o d r í g u e z Garc ía Fresnedo 
Crisanto Cabr ía La Robla 
Ignacio S u á r e z G a r c í a L lombera 
Fro i lán Reyero Pe láez . Valdecasti l lo 
José Casil las Canseco B o ñ a r 
Manuel Al ler F e r n á n d e z Colle 
Cavotano Diez Herrera Ambasaguas . 
Pudendo Vi i iuela Golpejar 
Faustino Gonzá lez Villalfeide 
Juan Fernández Robles Purdesivi l 
Pedro Alonso Garc ía Valle 
J o a n R o d r í g u e z Gonzá lez La V a l c u e v a 
R a m ó n R o d r í g u e z Camplongo 
Gabriel Garc ia Valle Robles 
Eusebio R o d r í g u e z Barrio Idem 
¡Mar iano Gonzá lez G u t i é r r e z Orzonaga 
Baltasar García Garc ía Idem 
Marcelo Valdós R o d r í g u e z Barri l los 
Emeter io V i l a Beguercs Boñar 
Antonio Argue l lo Pérez . . . Idem 
A m a n c i o Bajo Diez Palacio 
José García Alvarez Beberino 
Hoque F e r n á n d e z Garc ia Canseco 
Franc isco Corral Qui los Flecha 
José F e r n á n d e z C á r m e n e s Candanedo 
Alonso Tascón Robles Vil lalfeide 
Basil io Garc ia Alonso V i l lanueva 
Pedro A lvarez Gonzá lez Valdeteja 
S e g u n d o Burgos Suárez P a r d a v é 
Apol inar Rodr íguez Matallana 
Remigio Barrio Gonzá lez L a Mata 
Francisco F e r n á n d e z F e r n á n d e z Piedrafita 
Francisco F lórez Río L a Mata 
Isidoro Garcia González La Va lcueva 
R a m ó n R o d r í g u e z Camplongo 
N ico lás Gonzá lez Robles L a . C á n d a n a 
CajiacitUdes 
Luis Acevedo Ga reía 
E d u a r d o Arguel lo Pérez 
F é l i x del Barrio L 'ébat ia 
Manuel Diez A l d e á n 
T o m á s Gonzá lez Gonzá lez 
José M a r t í n e z García 
Rafael R o d r í g u e z Hompanera 
Mat ías Garc ía Rivas 
L ino Garc ía Rivas 
Manuel Gonzá lez Arias 
Santos G u t i é r r e z Tascón 
Anton io Robles Suárez 
M i g u e l Tascón Canseco , 
Alonso Gonzá lez G u t i é r r e z 
Manuel Morón G u t i é r r e z 
V icente Miranda Tascón 
Fernando Robles Huerta 
Dcn i ingo Rubíes G u t i é r r e z 
Isidro Tascón Suárez 
Colle 
Grandoso 
B o ñ a r 
L a V e g a 
Bofiar 
Idem 
Acevedo 
La Veci l la 
Idem 
Idem 
Matal lana 
Idem 
L l a m a 
Orzouaga 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
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33 
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39 
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41 
42 
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44 
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Pedro Diaz Gonzá lez 
Balbiuo Lanza N ú ñ e z 
Antonio G u t i é r r e z Gonzá lez . . 
Blas Sierra Balladares 
Pedro Sierra Escolar 
Juan G a r c í a S u á r e z 
V icente Kudrignez Gonzá lez 
J e r ó n i m o Kodr iguez Gonzá lez 
A n g e l R o d r í g u e z Gonzá lez 
Francisco R o d r í g u e z Garc ía 
Dámaso G a r c í a Diez 
Manue l B lanco Garc ía 
Tirso Diez- Lanza : 
ü u i n e r s i n d o Diez Lanza 
F e r m í n Robles Garc ía 
R a m ó n Gonzá lez Gonzá lez 
Isidoro Garc ía G u t i é r r e z 
Antonio F e r n á n d e z Gonzá lez 
Eveneio Prieto Oastañón 
Isidoro Alouso F e r n á n d e z 
S i m ó n Gonzá lez Fernández 
Vicente Gonzá lez Gonzá lez 
Felipe Gonzá lez Gonzá lez 
Juan Diez Diez 
Juan Antonio Gonzá lez G o n z á l e z . . . 
Ignacio Gonzá lez Gonzá lez 
José F e r n á n d e z Diez 
Perfecto de Caso Castañón 
A n g e l Diez Vi l la 
Pedro Reguero F e r n á n d e z . . . 
Felipe Reguera Hovero 
Ramiro A k a r e z 
Apol inar Arguel lo G o n z á l e z . . 
R o m á n del í í ío Alba 
Manuel Suárez Gordóu 
Cruz Vif iuela A l o n s o . . , 
Juan Auton io Gonzá lez Flecha 
Isidro Castafieio Gonzá lez 
Juan Antonio S'iái-ez R o d r í g u e z . . . . 
José Gonzá lez Diez 
Antonio Vif iueia González 
Pascual Diez R a t w . s . . . 
Francisco G u t i é r r e z Tascón 
Miguel Gonzá lez 
Fraitcisco Pérez Ba^'óu. 
R a m ó n Diez Gonzá lez 
José G u t i é r r e z Castañón 
Manuel R o d r í g u e z G u t i é r r e z 
Marcelino Fernández 
Gaspar liscapa González 
Benigno Barrio 
Juan Antonio R o d r í g u e z G a r c í a . . . . 
José Atvarez Garc ía 
José Cañi lero G a r c í a . 
Melchor Tascón 
Isidoro G u t i é m ' z 
P a r d a v é 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Robles 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La Va lcueva 
Idem 
Idem 
Idem 
Villalfeide 
Idem 
Barri l los 
Vegacervera 
Co ladilla 
Idem 
Val le 
Idem 
Valporqnero 
Idem 
Idem 
Va ldep ié lago 
Boflar 
Las Bodas 
Boflar 
Idem 
Gete 
Los Barrios 
Boflar 
Huergas 
La V id 
Rabanal 
Candanedo 
La Robla 
Matal lnna 
Orzonaga 
Idein 
Matal laua 
Pardavé 
Idein 
La Va lcueva 
Uodiezmo 
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A T O N T A M I E N T O S . 
A Icaldfa coMtilxcioual de 
Valdepolo 
Terminado el repartimiento de la 
cont r ibuc ión de inmuebles, cult ivo 
y g a n a d e r í a de este Mun ic ip io , para 
el aflo económico de 1893 á 94, se 
anuncia su exposic ión al públ ico por 
t é r m i n o de ocho días en la Secre ta -
ria do Ayuntaui ieuto , para que los 
hacendados, asi vecinos como foras-
teros, puedan enterarse de las c u o -
tas á cada u c o asignadas, así para el 
Tesoro como para recargos m u n i c i -
pales, y formular las reclamaciones 
que ciean convenientes; pues pasa-
do dicho plazo, seráu desestimadas. 
Valdepolo 30 de Ju l io de 1893.— 
E l Alcalde, Nicusio Sandova l . 
1 1890 á 91, de 91 ¡i 92, por t é r m i n o 
de qniucfl d ías; dentro de los cuales 
pueden examinarlas y formular los 
reparos.que en las mismas crean 
procedentes. 
La Erc ina 30 de Ju l io de 1893.— 
E l Alca lde, Pedro de Robles. 
A lca ld ía constilucional de 
L a E r c i n a 
Se hallan terminadas y expuestas 
a' ptí l i i ico en la Secretaria de este 
Ayuntamiento , las cuentas m u n i c i -
pales correspoudienteá á los años de 
A lca ld ía constitucional de 
Pobladura de Pelayo G a r d a 
Terminado por la Junta respecti -
va el repart imiento territorial do 
este Ayuntamiento , para el corrien-
te año económico de 1893 á 94, se 
hal la de manifiesto al públ ico en la 
Secretaria del r e p e t i d o A y u n t a -
miento, por t é r m i n o de ocho d ías; 
durante el cual se a d m i t i r á n las re-
clamaciones que versen sobre error 
ó equ ivocac ión en las diversas apl i -
caciones del tanto por ciento sobre 
las distintas clases de riqueza y de-
más tipos de i n s t r u c c i ó n , sobre que 
se ha g i rado el dividendo; pasado 
dicho plazo, no serán atendidns. 
Pobladura de Pelayo Garc ía 31 de 
Ju l io de 1893.— E l Alca lde, G r c g n -
rio Rebullo.' 
A lca ld ía constilucional de 
Valdcjñéltiffo 
Se hal la terminado y expuesto al 
púb l ico en la Secre ta r ía d e este 
A y u n t a m i e n t o , por t é r m i n o de ocho 
d ías , el repartimiento de la c o n t r i -
buc ión territorial de esto Mun ic ip io , 
para e l corriente año e c o n ó m i c o 
1893-94, para que los c o n t r i b u y e n -
tes comprendidos en é l , puedan e n -
terarse de las cuotas repartidas á 
cada uno y producir las rec lamacio-
nes que sean procedentes; pasado 
dicho t é r m i n o no serán oídas. 
V a l d e p i é l a g o SI de Jul io de 1893. 
— E l A lca lde , Luc iano Gonzá lez . 
sados los cuales , no serán atendidas 
ni admit idas. 
Vi l lazala 2 de Agosto de 1893.— 
Pedro A n t ó n . — P o r s u mandado, 
Blas J á ñ e z , Secretar io . 
Y para que consto expido la presento, que será inserta en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia , con el V . ° B." del Sr . Presidente, en León á 21 do 
Jul io do 1893.—Evel iu Mateo A l o n s o . — V . " B.0: E l Presidente, Potit y 
A l c á z a r . 
. Alcaldia cons l i luc imt l de 
Valderrey 
Terminado por la Junta pericial 
del A y u n t a m i e n t o que tengo el h o -
nor de presidir y ceosurado por el 
mismo el repartimiento indiv idual 
de con t r ibuc ión de inmuebles, c u l -
t ivo y g a n a d e r í a , que ha de servir 
para la recaudac ión de la m i s m a , 
durante el ejercicio de 1893 á 94, se 
hulla expuesto al públ ico por t é r -
mino de ocho días, á contar desde el 
s iguiente al en que aparezca este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL d é l a 
prov inc ia , para que durante d icha 
exposic ión p u e d a ser examinado 
por los interesados en la Secretar ia 
del Ayuntamien to , donde se halla 
de mriniHest'". 
j Lo que se hace públ ico por medio 
I del presento y de los edictos que so 
: f i j a rán en los pueblos del Munic ip io , 
en cumpl imiento del art. 74 del R e -
glnniento general de. 30 d e ' S e p -
tiembre de 1885. . . 
Valderrey 2 do Agosto do 1893 — 
E l Alcalde," « a s p a r Mart ínez' . 
A lca ld ía constilucional <lc 
Pan ferrada 
De la plaza de la E n c i n a de esta 
villa desapareció en la maflana del 
día 30 de Julio ú l t i m o un pollino de 
la propiedad del vecino de la m i s m a , 
D. Aqui l ino Velasen M ú r e t e , de las 
seflas siguientes: albarda del país , á 
medio uso, y sobro ella una manta 
de luna y m: inautón do los l lama-
dos de retal, cu mal uso, cabezada 
vieja de becerro, b a r b a d i l l a de 
cuerda de reostri l la, tarra con c l a -
vos dorados; es de edad corrada, pe-
q n e ü o , inquieto, pelo negro , cortu-
do el extremo tle la cola y herrado 
de pies y manos. 
Dicho poll ino, al parecer, 1c l levó 
u u hombre desconocido, que ves t ía 
panta lón de pana y pasó por la c a -
rretera general el r ío S i l ; no c o n s -
tando si cont inuó por dicha carrete-
ra ó t o m ó la de Orense ó Asturias 
Ponferrada 2 de Agosto de 1893.. 
— E l Alcalde. José B lanco . 
Alcaldía constitucional de 
Villazala. 
Terminado el repartimiento de la 
con t r ibuc ión territorial y g a n a d e r í a , 
formado para el corriente ejerciciu 
de 1893 á 1894, se halla de m a n i -
fiesto en la Secreta l ia i ruu ic ipa l de 
este Ayuntamiento por el t é r m i n o 
do ocho dias, á cniitar desde la i n -
serción en el BOLETÍN OFICIAL; d u -
rante los cuales, podrán los c o n t r i -
buyentes que se crean agraviados 
en sus cuotas, hacer las rec lama-
ciones que crean conveniente; pa-
Alcaldia constitucional de 
Cubil los. 
Felipe G ó m e z , de esta v e c i n d a d , 
da cuenta á esta A lca ld ía que su 
hijo Jesús , h a d e s a p a r e c i d o á 
las cinco de la m a ñ a n a del día 31 . 
del ú l t i m o mes de Ju l io , do la casa 
paternal , sin que hasta h o y l e n g u -
conocimiento de su paradero, y c u -
y a s señas personales de su referido 
hi jo son: edad 16 a ñ o s , estatura 
comple ta , pelo v.astaí io. barba l i m -
pia, cara redonda y afinada, color 
claro, fronte f ranca, nariz fina; v i s -
te p a n t a l ó n , chaqueta , ó s e a blusa, 
y chaleco tle tela; calza zapatil las 
de becerro, hechas por su mano, por 
ser su oficio zapatero. Sospecho se 
haya dir igido ü la capital de L e ó n , 
para contratarso con los agentes del 
bander ín pava alistarse de soldado; 
cubre su cabeza con boina. 
Supl ico á las autoridades, así c i -
viles como militares, procedan ¡i su 
busca y captura , y caso de ser h a -
bido, lo pongan á mi disposición. 
Cubi l los 3 de Agosto tle 1893.— 
Por orden del Sr . A lca lde: E l S e c r e -
tario, Ildefonso Garnelo . 
A lca ld ía constitucional de 
Garrafa 
. Terminados el apéndice al ami l ln -
ramiento y reparto tle c o n t r i b ú c i ó n 
terri torial , para ni corr iente ano 
económico , se hallan de maii i l icsto 
en la Secretaria de este ' A y u n t a -
miento por espacio de ocho d ías ; 
durante los cuales, pueden los i n -
teresados ver sus cuotas y hacer los 
reclamacioues q u e vieren c o n v e -
nirles; pues pasatlo dicho niazo, no 
será atendida u inguna p o r l ic i ta 
q u e s e a . 
Gcrrafe l." do Agosto de 1893.— 
E l A lca lde , J u a n Antonio Fleel iu. 
Alcaldía conslilitcionat itc 
San Justo de Id l'et/a 
Terminado por los indivit lnos tle 
ia Jun ta , el repartimiento de c o n -
sumos para el presente año ecot ió- • 
mico de 1803 4 0-1, se hall» expues-
to al públ ico en la Secretaria del 
Ayuc tn in ien to , por t é r m i n o do ocho 
dias, p i ra que los contr ibuyentes 
por tal concepto, puetluu e x a m i n a r -
lo y presentar las reclamaciones 
que crean convenientes; pues pasa-
do dicho t é r m i n o , no senin o ídos. 
Por igual t é r m i n o y en la misma 
S e c r e t a r í a , se halla el do arbitr ios 
extraordinarios, con el mismo o b -
je to . 
San Justo de la V e g a 31 de Jul io 
de 1893.—El A l c a l d e , Luc io A b a d . 
A lca ld ía conslitucioml de 
Villasabariego 
Se halla terminatlo y expuesto al 
públ ico en la Secre ta r í a de este 
Ayuntamien to , el repartimiento de 
consumos, formado para 1893 á 94. 
Los contr ibuyentes que se crean per-
judicados en sus cuntas cout r ibu - • 
t ivas, pueden dentro de dicho plazo 
entablar por escrito las rec lamacio-
•jes que vieren convenir les y que. 
i 
' Y 
fueren justos; pues pasado, j a no 
serán oídas. 
V i l lasabar iego á 30 de Ju l io de 
1893 .—El A l c a l d e , M e l c h o r R e -
g u e r a . 
A l c a i d í a cmsti lucional de 
Bust i l lo del Paramo 
Terminado el repart imiento de U 
c o n t r i b u c i ó n territorial y pecuar ia , 
formado para ol corriente ejercicio 
de 1893 A 94. se halla de manifiesto 
en la Secretar ia munic ipa l por t é r -
mino de ocho dias; durante los c u a -
les los cont r ibuyentes en é l c o m -
prendidos, p o d r á n presentar las re-
clamaciones que consideren justas; 
pues t r a n s c u r r d u q u e sea dicho 
plazo, no sevnn admit idas. 
Bnsti l lo del P á r a m o l . ° d e Agosto 
de 1893.—El A l c a l d e , Cipr iano J . 
G a r c í a . 
A l c a l d í a constitucional de 
Santa /¡'lena de Jamuz 
Se halla expuesto al públ ico en 
la Secretar ia de este A y u n t a m i e n t o 
por t é r m i n o de ocho dias, á contar 
desde el de la inserc ión de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL, el 
reparto de la matr icula de subsidio, 
correspondiente al año ecouótmco 
de 1893 á 1894; durante c u y o plazo 
serán admit idas enantns i cc lan ia - . 
ciones so formnlen centra dicho re- I 
parto; pues pasado do é l , no serán 
uidas. 
Santa E lena de J a m u z 29 de Ju l io 
de 1893.—El A lca lde , . lust" M u r -
cien-o. • 
lar, á fin de que se decrete púb l ica 
por todas las autoridades de la p ro -
v i n c i a , y caso de ser habida lo p a r -
t ic ipen ii esta A lca ld ía , á fin de pa-
sar ií recoger la y disponer de su es- i 
tado. 
Ber langa 1.° de A g o s t o de 1893. I 
— E l pr imer Ten iente , L u i s t í a r c í a . 
— E l Secre tar io , Baldomero M a r -
t í n e z . 
Alcald ía constitucional de 
J'illanucva de las Manzanas 
A las ntiove de la m a ñ a n a de este 
d í a , se me presentaron M i g u e l Mar -
t í n e z y José B lanco , vecinos de V i - I 
l l a r r o a ñ e , t n a n i f f s t á n d o m e que en I 
la noche p r ó x i m a pasada, h a b í a n ' 
sido robadas de un corral que en 
despoblado existe ei i t é r m i n o do d i -
cho pueblo y sitio denominado el 
Bracc to , nueve cabal ler ías menores . 
asnales, Je c u y o hecho y a V . S . t ie-
ne conocimiento por t e l é g r a f o , des-
de la estac ión de Palanquinos, á las 
diez de d icha m a ñ a n a como u n a 
medida rápida en e x p i a c i ó n de los 
autores . C u y a s señas de las c a b a - j 
Her ías , son las que se anotan á c o n - \ 
t i n u a c i ó n . 
V i l l anueva do las Manzanas 3 de 
A g o s t o de 1893.—Benito Mateos. 
Senas 
Seis poll inos: c inco do ellos de 
dos á tres años , pelo c a s t a ñ o , y 
el otro de ocho años, pelo pardo. 
Tres poll inas: una pelo n e g r o , y 
las otras dos, cardiuas. .a lzada c i n -
co cuartas y media p r ó x i m a m e n t e . 
presente en la Gaceta de M a d r i d y 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta pro-
v i n c i a , comparezca en los estrados 
de este Juagado , con el objeto de 
notificarle el auto de conc lus ión de 
sumario que contra el mismo he 
instruido por hurto do u n cordero; 
bajo apercibimiento do ser d e c í a - ¡ 
rado rebelde: , ¡ 
Dado en León á 31 de Jul io de 
1893.—Alberto R í o s . — P o r su m a n - i 
dado y S e c r e t a r í a do Gonzá lez 
Eduardo de N a v a . 
A l c a l d í a constitucional de 
L a Jiañeza 
Terminado el repart imiento de la 
c o n t r i b u c i ó n de inmuebles, cu l t ivo 
y g a n a d e r í a de este distrito y año 
económico de 1M93 á 94, se ha l la 
expuesto al públ ico en Is. S e c r e t a r í a 
del A y u n t a m i e n t o , por t é r m i n o do 
ocho d ías; durante los cuales, po-
d r á n los ii iteresadus hacer cuantas 
reclamaciones respecto ú la apl ica-
ción de q u o U s se les ocurran; en la 
in te l igenc ia , de que pasado dicho 
plazo, no serán atendidas. 
L a B a ñ e z a 3 de Agosto de 1893. 
—151 A l c a l d e , Ramiro I ' 'ernáudez 
Huiz . 
A l c a l d í a constitucional de 
Ber langa 
E n el d ía 1.° del mes actual á las 
nueve de la m a ñ a n a se me presentó 
Antonio A r r o y o Guerrero , vecino de 
Castel lanos, manifestando que el 
viernes 28 del mes anterior, c o -
mo á las dos de la m a ñ a n a , se h a -
bía ausenladn de su domici l io su mil -
jer Roseada Guerra Mai t iuez. de 42 
años de edad; la c u a l , como asi cons -
ta de p ú b l i c o . s e h a l l a cninpletamen-
te loca; siendo sus señas part icula-
res las s iguientes: 
; Esta tura regular; no lleva p a ñ u e -
lo en la cabeza, y el pelo esqui lado, 
ojos saltones, color moreno; no l le-
v a chaqueta ; viste una saya de l a -
na usada, camisa usada, y la cor tó 
por medio brazo, y l levó un m a n -
to de lana en buen uso, doble; c u y a 
sujeta procedió el mar ido y sus fa -
milias en el acto á su bu>ca, y como 
no ha sido habida hasta la fecha 
ac tua l , se inserta la presente c i r c u -
Alcaldia constitucional de 
Vegas del Condado 
Se halla de manifiesto en la S e -
cretaria de! m ismo, por t é r m i n o de 
ocho d ías , á contar desde la inser -
c ión del presente en el BOLETÍN OFI-
CIAL, el reparto de la c o n t r i b u c i ó n 
de inmuebles, cul t ivo y g a n a d e r í a , 
para el ejercicio de I S E Í S - M ; d u r a n -
te cuyo, plazo pueden li.s con t r ibu -
yentes en él comprendidos, enterar-
se de las cuotas qr.e se les han tija-
do y formular l as reclamaciones 
que estimen oportunas sobre erro-
res padecidos al consignar aqué l las . 
Vegas del Condado 2 do Agosto 
de 1893 .—El Alca lde, J e r ó n i m o R o -
bles. 
A l c a l d í a constitucional de 
Congosto 
Terminado el repart imiento de i n -
m u e b l e s , c u l t i v o y g a u a d e r í a , para 
el presente ejerciciu de 1893 á 94, 
se hal la expuesto al ] úb l ico en la 
Secre ta i ia de este A y u n t a m i e n t o 
por t é r m i n o de ocho d í a s , para que 
los contr ibuyentes puedan enterar-
se de las cuotas que se les h a y a n 
impuesto y presenten las rec lama-
ciones que sean prncedonte?; pues 
pasado dicho periodo no r-erán oídos. 
Congosto 3 de Agosto de 1893.— 
F r a n c i s c o G u n d i n . 
JUZGADOS. 
D. Alberto Ríos y Rojas. Juez de 
i n s t r u c c i ó n de esta ciudad y su 
part ido. 
Por el presente c i to , l lamo y e m -
plazo á Isidoro Gonzá lez G a r c i u , v e -
cino que fué do Campo y S a n t i b á -
ñ e z , para que en el t é r m i n o de diez 
dias, á contar desde la inserción del 
D. Marcelino A g ú n d e z y G ó m e z , 
Juez de primera instancia de P o n -
ferrada y su partido. 
H a g o saber: Que el L icenc iado 
en Derecho D. Leoncio Laredo B lan -
c o , nombrado Registrador inter ino 
de la propiedad de este partido, es -
t u v o desempeñando el cargo desde 
17 de Marzo de 1888, habiendo cons -
t i tuido en la Caja genera l de D e p ó -
s i tos ,sucursa l de L e ó n . y en c o n c e p -
to de f ianza,500pesetas,como c u a r -
ta parte de los honorarios que d e -
v e n g ó , sol ici tando por el mismo la 
devo luc ión d é l a f ianza; y en su v i s -
ta se hace públ ico por este quinto 
edicto, c i tando á las personas que 
teugan que hacer a lguna rec lama-
c ión cont ra el m ismo, para que lo 
veri f iquen dentro del t é r m i n o de 
seis meses, á contar desdo su inser -
c ión en la Gacela de M a d r i d y BOLE-
TÍN OFICIAL de la p rov inc ia . 
Dado en Ponferroda á 28.de Ju l io 
de 1893.—Marcel ino A g ú n d e z . — D e 
orden do su señor ío , Faustino Mato. 
Juzgado municipal de 
( ¿ u i n l a n i l l a de S o m o z a . 
N o habiéndose provisto la pla-
za de Secretar io, lu cua l so a n u n c i ó 
vacante por renuncia del que la 
desempeñaba , se hace n u e v a m e n -
te al púb l ico , para que los que de-
seen aspirar á dicho cargo , presen-
ten las solicitudes documentadas en 
oste referido J u z g a d o , en el t é r m i n o 
improrrogable de veinte d ías , á. c o n -
tar do la inserción de esto anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n -
c ia ; pasados los cuales, so procederá 
á su p rov is ión , conforme á lo d i s -
puesto en la ley O r g á n i c a del Poder 
judicial y reglamento de 10 de A b r i l 
de 1871. 
QuiutaniMa de Somoza 30 do J u -
lio de 1893.—El Juez .munic ipa l , 
Juan A l v a r t z . 
ÁNÜNOIOS OFICIALES. 
Escuela especial 
de Veterinaria de L t ó n 
La m a t r í c u l a ordinaria en esta 
E s c u e l a , para el curso de 1893-9-1, 
estará abierta desde el día 15 hasta 
el 30de Septiembre p r ó x i m o , abo-
nando 2o pesetas en dos plazos, por 
g rupos de cuatro as ignaturas, ó 15 
p o r c a d a una de ellas, sueltas: la e x -
traordinaria se so l ic i tará del señor 
Rector de este Distrito U n i v e r s i t a -
rio durante el mes de Octubre s i -
gu ien te , pagando derechos dobles. 
Para i n g r e s a r e n la misma se ne-
cesita : Acredi tar , con c e r t i f i c a c i ó n 
competente, se poseen los c o n o c i -
mientos que comprende la pr imera 
enseñanza completa , y elementos 
de A r i t m é t i c a , A lgebra y G e o m e -
t r í a , expedida por estabfecimieiito 
oficial autorizado por sus reg lamen-
tos para enseñar los , y en su defecto, 
probarlos en un examen antes de 
formal izar la pr imera mat r icu la ; F é 
de bautismo o cer t i f i cac ión de n a c i -
miento, debidamente legal izadas, y 
lu cédula personal , uniendo dichos 
documentos á la sol ic i tud d i r ig ida 
al S r . Director, extendida en papel 
de peseta. 
Los aspirantes á dar val idez a c a -
d é m i c a á los estudios de la carrera 
hechos en enseñanza pr ivada , lo s o -
l i c i t a r á n dentro de la segunda q u i n -
cena da A g o s t o , para la época de 
Sept iembre, y en la pr imera de M a -
y o , para la de J u n i o , con su jec ión á 
lo dispuesto en el Real decreto de 
22 de Nov iembre y Reales órdenes 
do 1.' de Mayo de 1891 y 26 de Ju l io 
ac tua l . 
Los e x á m e n e s de as ignaturas de 
e n s e ñ a n z a oficial y dé la p r ivada , 
se ver i f i ca rán durante los meses de 
Sept iembre y J u n i o . 
E l curso dará pr incipio el d ía 2 de 
Octubre . 
L e ó n 1.° de A g o s t o de 1893,— 
P. O . del Sr . Director: E l Secretario, 
J u a n A . Coderqué . 
E l Comisario de G u e r r a de pr imera 
clase, Interventor de los servic ios 
administrat ivo-mi l i tares de ia C o -
r u ñ a , 
H a c e saber: Que el dia 22 del 
actua l , á las diez rio su m a ñ a n a , 
t endrá lugar en la F a c t o r í a de s u b -
sistencias militares de esta plaza, 
un concurso extraordinar io , con o b -
jeto de proceder á la compra de ios 
a r t í cu los de suministro que á c o n -
t i n u a c i ó n se expresan. Para dicho 
acto sé a d m i t i r á n proposiciones por 
escri to, en las que se expresará el 
domici l i i» de su autor , a c o m p a ñ á n -
dose á las mismas muestras do los 
a r t í cu los que se ofrezcan á la venta , 
á tos cuales se les l i j a rá su precio 
con tqdo gasto hasta los almacenes 
de la citada F a c t o r í a , á no ser que 
la oferta se haga para vender sobro 
v a g ó n en la Es tac ión del ferrocarri l 
de uno de los centros productores. 
E n ambos casos, la entrega de los 
ar l icu los que so adquieran se hará : 
en lu cantidad mensual que exijan 
las i'ecesidades del serv ic io , por los 
vendedores ó sus representantes, 
quienes quedarán obl igados á res-
ponder de la clase y cantidad de 
aqué l los , hasta el ingreso en los 
a l m a c e n e s de la A d m i n i s t r a c i ó n 
Mi l i tar ; en tend iéndose que dichos 
a r t í c u l o s han de reuni r las c o n -
diciones que se requieren para el 
suministvo, siendo arbitros los f u n -
cionarios adini j i istrat ivos e n c a r g a -
dos de la g e s t i ó n pora admit i r los 
ó desechar los ,xomo únicos respon-
sables de su cal idad, Aun cuando h u -
biesen cre ído conveniente asesorar-
se del dictamen de peritos. 
L a C o r u ñ a 3 do A g o s t o de 1893. 
— D o m i n g o G a r c é s . 
Ar l iculos jue deben adquirirse pa ra 
lodo el año económico. 
Cebada de primera clase, de C a s -
t i l la . Por quintal m é t r i c o . ' 
Paja trillada do t r igo ó cebada. 
Por quinta l m é t r i c o . 
ANÜNOIOS P A B T I C O L A R B S . 
E n esta imprenta se encuentra 
de venta la obra t i tulada JoitSAnAS 
NÁUTICAS, al precio de (') pesetas 
ejemplar, en r ú s t i c a . 
ímpreota de la Diputación provincitil. 
